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Становление церковной службы в пенитенциарных учреждениях начинается с 
принятием в 1994 г. Закона Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных 
организациях», который законодательно установил, что религиозные обряды, ритуа-
лы и церемонии в местах предварительного заключения и отбывания наказания про-
водятся по просьбам находящихся в них граждан в помещениях, специально выде-
ляемых администрацией для этих целей [1]. Аналогично данный порядок в 
дальнейшем был урегулирован в уголовно-исполнительном кодексе. В нем установ-
лено, что осужденным гарантируется свобода вероисповедания. Также гарантирует-
ся, что в учреждениях, исполняющих наказание, осужденным разрешается едино-
лично или совместно с другими осужденными исповедовать любую религию или не 
исповедовать никакой, выражать и распространять убеждения, связанные с отноше-
нием к религии, участвовать в отправлении религиозных культов, ритуалов и обря-
дов, не запрещенных законом. 
Важным фактором целенаправленного сотрудничества уголовно-исполнитель- 
ной системы Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Белорусской 
Православной Церкви является принятая Программа сотрудничества от 11 марта 
2004 г. Она была разработана во исполнение ст. 3 Соглашения о сотрудничестве ме-
жду Республикой Беларусь и Белорусской Православной Церковью (БПЦ), подпи-
санного 12 июня 2003 г., исходя из возрождения традиций христианского отношения 
личности к обществу и гражданским обязанностям; попечения о лицах, находящихся 
в местах лишения свободы, и лицах, отбывших наказание, содействия их духовно-
нравственному просвещению и возрождению; более успешного осуществления вос-
питательного процесса в местах лишения свободы; социальной и психологической 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, их родственников и по-
терпевших; духовно-моральной поддержки сотрудников органов внутренних дел. 
К основным направлениям сотрудничества было отнесено следующее: 
– сотрудничество по вопросам профилактики правонарушений и социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе через созда-
ние центров социальной адаптации бывших осужденных, через постоянную бого-
служебную практику и пастырское попечение; 
– сотрудничество в сфере уголовно-исполнительной системы, в том числе через 
качественное развитие института тюремных священнослужителей, совместное об-
суждение и выработка путей решения проблем, касающихся соблюдения прав граж-
дан в вопросах индивидуальной идентификации личности, степени допустимого 
вмешательства в личную жизнь, паспортизации и др.; 
– сотрудничество в духовно-нравственной, просветительской сферах через про-
свещение и воспитание сотрудников органов внутренних дел в духовных, культур-
ных, государственных и патриотических традициях белорусского народа; 
– возрождение православных воинских и патриотических традиций в органах 
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внутренних дел и совместная шефская работа по православно-патриотическому вос-
питанию в учебных заведениях и домах-интернатах; 
– сотрудничество в делах милосердия и благотворительности [2]. 
В сентябре 2019 г. был проведен ряд торжественных мероприятий, посвящен-
ных празднованию 25-летия тюремного служения Белорусской Православной Церк-
ви в учреждениях Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь (ДИН МВД РБ). Специального приза Синодального отдела 
была удостоена православная община ИК-8 (Орша), победитель номинации «Специ-
альный приз» в конкурсе «Вера в моем сердце – духовность без границ» среди лиц, 
содержащихся в учреждениях ДИН МВД РБ [3]. 
Следующим нормативным документом, определяющим соработничество уголов-
но-исполнительной системы Республики Беларусь и Белорусской Православной Церк-
ви, являются Правила внутреннего распорядка изоляторов временного содержания 
территориальных органов внутренних дел Республики Беларусь в редакции постанов-
ления МВД от 27 ноября 2019 г. № 314. В них указывается, что лицам, содержащимся 
под стражей, разрешается иметь при себе и пользоваться религиозной литературой, 
предметами религиозного культа индивидуального пользования для нательного или 
карманного ношения, кроме колюще-режущих предметов, изделий из драгоценных ме-
таллов, камней, либо представляющих собой культурную и историческую ценность [4]. 
Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых актов действуют также ло-
кальные правовые акты, с содержанием которых может ознакомиться лишь ограни-
ченный круг лиц. В числе таких актов – Инструкция о порядке работы священно-
служителей БПЦ в исправительных учреждениях, лечебно-трудовых профилак-
ториях, следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы МВД Респуб-
лики Беларусь, подписанная 25 июня 2007 г. [5], [6]. Всего на сегодня в структуру 
ДИН МВД РБ входят 6 управлений по областям страны, 16 исправительных коло-
ний, 3 исправительных колоний-поселений, 1 воспитательная колония, 6 следствен-
ных изоляторов, 3 тюрьмы, 8 лечебно-трудовых профилакториев и 29 исправитель-
ных учреждений открытого типа. Как подчеркнул еще в 2014 г. Патриарший Экзарх 
всея Беларуси Павел, цель данного соработничества в том, что «в мирской суете че-
ловек не может, или не хочет осознать греховность своих поступков и их вреда сво-
ей душе и своим ближним. Зачастую это понимание приходит лишь тогда, когда че-
ловек оказывается на скамье подсудимых, когда ему приходится кардинально 
изменить уклад своей прежней привычной жизни, но уже не добровольно, а в силу 
совершенных поступков. Безусловно, в этот момент, когда человек испытывает смя-
тение, крайне важна возможность встречи со священником и принесение покаяния, по-
тому что только покаяние даст ему понимание того, что с ним действительно происхо-
дит и спасет от озлобления и отчаяния» [7]. 
В условиях сложной эпидемиологической ситуации приходы Белорусской Пра-
вославной Церкви продолжают активно взаимодействовать и помогать пенитенци-
арным учреждениям ДИН МВД Республики Беларусь. Так, 01.03.2021 г. в преддве-
рии Великого поста настоятель храма Св. Архангела Михаила д. Вселюб протоиерей 
Валерий Мороз передал теплую одежду находящимся на лечении в ЛТП № 5 г. Ново-
грудка. По благословению Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина 
05.04.2021 состоялось совещание старших епархиальных тюремных священников.  
В ходе работы под председательством Георгия Лопухова были обсуждены такие ак-
туальные вопросы, как особенности проведения Богослужебной практики в условиях 
коронавирусной пандемии и конкурса творчества осужденных, подготовка в испра-
вительных учреждениях ДИН к Пасхальным мероприятиям [8]. 
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«Религиозная миссия «Синодальный отдел по тюремному служению Белорус-
ской Православной Церкви», возглавляемая протоиереем Георгием (Лопуховым), 
также выпускает с 2016 г. «Вестник тюремного служения», который отражает раз-
личные направления работы Синодального отдела и освещает проблемные вопросы 
будней пенитенциарного священства. Данная организация существует с 2012 г. и ак-
тивно взаимодействует не только с ДИН МВД Республики Беларусь, а и с Межкон-
фессиональной миссией «Христианское социальное служение». Последняя была за-
регистрирована в 2005 г. Комитетом по делам религии и национальностей при 
Совете Министров Республики Беларусь и включает в себя представителей Белорус-
ской Православной Церкви, Конференции католических епископов Беларуси, Союза 
евангельско-лютеранских общин, Союза евангельских христиан баптистов. По ее 
линии идет постоянное сотрудничество с европейскими фондами по профилактике 
малярии, туберкулеза, СПИДа, и расширению образовательных возможностей [9]. 
Общественное объединение «Христианское служение духовному возрождению 
осужденных» в 2004 г. вступило в Международную ассоциацию тюремного служения 
(МАТС), которая насчитывает в своих членах 150 стран мира. Совместно с Европей-
ским отделом МАТС были реализованы проекты по оказанию гуманитарной помощи 
исправительным учреждениям (автомобили, вещевое, медицинское имущество, сель-
хозтехника). В целом можно согласиться с утверждением протоиереея Георгия Лопу-
хова, что «тюремное служение в Белорусском экзархате, пройдя этап становления и 
определения направлений работы, вступило в стадию активного качественного разви-
тия и накопления необходимого опыта, который был утрачен за годы отстранения пра-
вославной церкви от воспитания и реабилитации лиц, преступивших закон» [10]. 
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